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Существенно увеличить сепарацию почвы на прутковом элевато­
ре можно путем придания клубненосной массе, находящейся на эле¬ 
ваторе, сложного движения: переносного - при ее транспортирова­
нии прутками, и относительного - при ее скольжении вдоль прутко­
вого элеватора. 
Лабораторные исследования проведены на экспериментальной по­
левой установке,оборудованной двумя элеваторами, колеблющимися 
перпендикулярно направлению подачи клубненосного пласта. При оп­
ределении качествеышх показателей работы элеваторов, контроли­
ровалось количество почвы поступившей на лемех и просеянной каж­
дым из элеваторов, повреждаемость клубней, производительность 
элеваторов. 
Сочетание поперечных колебаний элеватора о продольным пере­
мещением позволяет интенсифицировать процесо взаимодействия прут­
ков элеватора о комками, размеры которых превышают параметры "жи­
вого" сечения элеватора. • - ' 
Получены в результате экспериментов зависимость пояноты с е ­
парации почвы от частоты колебаний элеваторов, при разных подачах, 
зависимости полноты сепарации от подачи три разных амплитудах. • 
Установлены оптимальные параметры: амплитуда колебаний - 0 , 0 1 6 . . . 
0,032м; частота 1 2 . . . 5 о-1 для подачи - 5 0 . . . 8 0 ' к г , с " 1 , при ко­
торых достигнуто повышение производительности не 40%. Кроме того 
применение предлагаемой конструкции позволяет в 1,3 раза снизить 
скорость второго элеватора по сравнению с первым и уменьшить 
повреждаемость клубней. 
